











































るが，カースルズとミラ （ーCastles and Miller）が「経済
的に動機づけられた移民と強制された移民を区別する必要






























































































 難民 移民 
出国先 行き先に選択の余地が限られている 選択できる 
出国における計画 逃げて来る 計画して来る 
渡航証明証の準備 正規の渡航証明証を用意することが難しい 渡航証明証を持っている 







































































出典：（財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部 1996: 11; 1998: 13）より筆者作成． 
図２ 「定住促進センター」の入所から退所まで 
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The difference between a "Refugee" and "Immigrants" 








In order to clarify the difference between a "Refugee"(Indo-chinese refugee living in Japan) and 
"Immigrants"(Japanese Brazilian immigrants), especially difference in daily living in Japan, precedence 
research was analyzed in this paper,  
The result, "Refugee" is required to build the basis of their livelihood as a permanent resident, they 
needs certain assistance at the same time when settlement life in community is started. On the other hand, 
"Immigrants" are planning short-term stay at the beginning of a visit to Japan and they can use paid 
assistance by migration agent, it is rare that they experience differences related daily living. However, they 
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